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Identifikasi Parasit pada Ikan Kerapu (Epinephelus sp.) Pasca 
Terjadinya Harmfull Algal Blooms (HABs)  di Pantai Ringgung 
Kabupaten Pesawaran 
Ajeng Angrum Ningsih, Agus Setyawan dan Siti Hudaidah…….. 
 
 
 
479 - 484 
Penambahan Tepung Bioflok Sebagai Suplemen pada Pakan 
Ikan Lele Sangkuriang (Clarias gariepinus) 
Cindy Ria Nuari, Supono, Wardiyanto dan Siti Hudaidah……… 
 
 
485 - 490 
Imunitas Non-Spesifik dan Sintasan Lele Masamo (Clarias sp.) 
dengan Aplikasi Probiotik, Vitamin C dan Dasar Kolam Buatan 
Frisca Pakpahan, Supono dan Yudha Trinoegraha Adiputra….. 
 
 
491 - 496 
Efektifitas Kijing Air Tawar ( Pilsbryoconcha exilis ) Sebagai 
Biofilter Dalam Sistem Resirkulasi Terhadap Laju Penyerapan 
Amoniak Dan Pertumbuhan Ikan Lele Sangkuriang (Clarias 
gariepinus) 
Sandy Putra, Agus Arianto, Eko Efendi, Qadar Hasani dan 
Herman Yulianto……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
497 - 506 
Imunitas Non-Spesifik dan Sintasan Lele Masamo (Clarias sp.) 
dengan Aplikasi Probiotik Dan Dasar Kolam Buatan 
Mauli Selvia, Supono dan Yudha Trinoegraha Adiputra………… 
 
 
507 - 514 
Penggunaan Tepung Bioflok Sebagai Agen Imunostimulan                                           
pada Sistem Pertahanan Non Spesifik Ikan Lele Sangkuriang 
(Clarias gariepinus) 
Melinda Oktafiani, Supono, Esti Harpeni, dan Berta Putri…….. 
 
 
515 - 522 
Pemanfaatan Tepung Spirulina sp. untuk Meningkatkan 
Kecerahan Warna Ikan Sumatra (Puntius tetrazona) 
Nuron Nafsihi, Siti Hudaidah, dan  Supono………………………. 
 
 
523 -  528 
Kajian Isi Lambung dan Pertumbuhan Ikan Tembakang 
(Helostoma temminckii) di Rawa Bawang Latak, Tulang 
Bawang, Lampung  
Supra Jaya Perdana,  Rara Diantari, dan Limin Santoso……….. 
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Reduksi Amonia Pada Sistem Resirkulasi  Dengan Pengunaan 
Filter Yang Berbeda 
Fitri Norjanna,  Eko Efendi dan  Qadar Hasani………………… 
 
 
427 - 432 
Efektivitas Penggunaan Beberapa Sumber Bakteri Dalam Sistem 
Bioflok Terhadap Keragaan Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) 
Bestania Putri,  Wardiyanto dan Supono …………………………. 
 
 
433 - 438 
Pengaruh Suhu Terhadap Perkembangan Telur Dan Larva Ikan 
Tambakan (Helostoma temminckii) 
Indah Wahyuningtias, Rara Diantar dan  Otong Zenal Arifin…… 
 
 
439 - 448 
Pemanfatan Kulit Pisang Pada Budidaya Daphnia sp  
Remon Firnandus ……………………..……………………………... 
 
449 - 452 
Pertumbuhan Ikan Patin Siam (Pangasianodon hypopthalmus) 
yang Dipelihara dengan Sistem Bioflok pada Feeding Rate yang 
Berbeda 
Anggun Savitri,  Qadar Hasani dan Tarsim ……………………… 
 
 
 
453 - 460 
Pengaruh Pemberian Pakan Alami Daphnia sp yang Diperkaya 
dengan Tepung  Spirulina Terhadap Kelangsungan Hidup dan 
Pertumbuhan Larva Ikan Komet (Carassius auratus) 
Maulidiyanti, Limin Santoso dan Siti Hudaidah………………… 
 
 
 
461 - 470 
Pengaruh Perbedaan Jenis Tali Terhadap Tingkat Penempelan 
Benih Kerang Hijau (Perna viridis) 
Sulvina, Nuning Mahmudah Noor, Henni Wijayanti dan  Siti 
Hudaidah ……………………………………………………………… 
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